
























 Lampiran 1  
INSTRUMEN PENELITIAN 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN 
KUALITAS PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH 
NU 06 SNAN ABINAWA PEGANDON 
 
1. PEDOMAN OBSERVASI 
a. Mengamati aktivitas warga sekolah  (pendidik, tenaga 
kependidikan, karyawan dan peserta didik) dalam proses 
partisipasi masyarakat.   
b. Mengamati kegiatan pembelajaran yang Mengamati kondisi 
fisik/sarana dan prasarana yang terdapat di Madrasah 
Tsanawiyah Nu  06  Sunan Abinawa Pegandon Kendal 
 
2. PEDOMAN DOKUMENTASI 
a. Sejarah berdiri dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Nu  
06  Sunan Abinawa Pegandon Kendal 
b. Struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Nu  06  Sunan 
Abinawa Pegandon Kendal 
c. Data dokumen terkait dengan partisipasi masyarakat Madrasah 





 TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
 
Hari/Tanggal : Selasa / 26 April 2016 
Informa : Kepala Madrasah(Ustadz H. AbdulMajid, S.Pd.I ) 
Waktu   : 09.00 
Ruang   : Ruang Kepala  Madrasah  
 
1. Penulis   :Bagaimanasejarah madrasah Tsanawiyah 
NU 06   sunanAbinawaPegandon? 
Informan :Pada awal berdirinya, MTs NU 06 Sunan 
Abinawa ini bernama Madrasah Menengah 
Pertama yang disingkat MMP berlangsung 
selama 1 tahun, yaitu sampai tahun 1974. 
kemudian dengan niat bertafa’ul dengan 
seorang Wali Allah yang disemayamkan di 
wilayah Kecamatan Pegandon tepatnya di 
Desa Pakuncen, maka madrasah yang 
semula bernama Madrasah Menengah 
Pertama (MMP) diganti dengan nama 
Madrasah Tsanawiyah Agama Islam (MTs 
AI) Sunan Abinawa pada tahun 1976. 
Kemudian setelah adanya muktamar NU 
1984 dan kembali ke khitah 1926, semua 
lembaga pendidikan yang bernaung di 
bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 
 harus memakai nama NU dan menggunakan 
nomor urut pendirian sehingga menjadi 
Madrasah Tsanawiyah NU 06 Sunan 
Abinawa Pegandon. 
2. Penulis  : Apa dilakukan masyarakat dalam  
Penyusunan Rancangan Peningkatan Mutu 
Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan? 
Informan : Berpartisipasi dalam rapat RAKS yang  
dihadiri juga oleh komite sekolah, guru   
dan wali murid, dalam rapat tersebut  hal- 
hal yang dibahas antara lain : 
a. merumuskan barang (sarana prasarana) yang 
diperlukan dan pembuatan rincian 
b. membantu   untuk   memberikan   masukan 
masukan   terkait penyusunan RKAS juga   
sekaligus   mengawasi   jalannya   
penyusunan RKAS 
3. Penulis  :Siapasaja yang berperan di dalamkegiatan 
partisipasimasyarakattersebut? 
 Informan  :  
a. kepala komite  : Drs. H. Yusuf Jupri 
b. Pejabat Pemerintah :Ria S,Amd.Keb 
c. Tokoh Agama   : H. Mathori Faris 
d.  Tokoh masyarakat. : Zainal Rokiban 
 TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
Hari/Tanggal :Senin / 9 Mei 2016 
Informan :Pejabat Pemerintah( Ria Setiyaningsih,Amd.Keb ) 
Waktu   :10.00 
Ruang   : Ruang Kepala Desa Penanggulan Pegandon 
 
1. Penulis  : latar Belakang masyarakat desa   
    penanggulan seperti apa? 
Informan  : Mayoritas penduduk desa  penanggulan 
beragama Islam, yang mana 
penduduknya sendiri terbagi dalam dua 
unsur organisasi masyarakat yaitu 
organisasi Muhammadiyah dan 
organisasi Nahdatul Ulama (NU). 
Selanjutnya jumlah usia produktif 
mencapai 2000 dengan prosentasi 
pekerjaan pedagang 40%, petani 25%, 
sopir 5%, karyawan 20%, lain-lain 10%. 
2. Penulis  :kaitanya partisipasi masyarakat dari  
 pejabat pemerintah sarana  apa yang di pakai 
oleh Madrasah? 
Informan  : Sarana prasana yang melakukan MoU 
dengan pihak desa adalah lapangan desa. 
Setiap kegiatan sekolah yang berbasis 
 kegiatan jasmani seperti pelajaran olah 
raga dan atau kegiatan class meeting, 
lapangan desa ini menjadi sarana utama. 
Mulai dari klas satu hingga kelas tiga 
untuk setiap jam pelajaran olah raga, 
lapangan desa ini menjadi tujuan utama. 
Hal ini berjalan secara harmoni tanpa 
tanpa ada rasa tidak terima dari 
masyarakat atau terjadi kesalah pahaman 















 TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
Hari/Tanggal :Selasa / 10 Mei 2016 
Informan :Tokoh Agama  ( H. Mathori Faris ) 
Waktu   :13.00 
Ruang   : Ponpes Al-Anwar dukuh Kerajan Penanggulan 
 
1. Penulis  : Sejauh ini bagaimana ibu melihat  
 partisipasi masyarakat? 
Informan   : hubungan kerja sama yang harmonis 
antara masyarakat dengan Madrasah 
dalam bidang pendidikan. hal ini 
bertujuan untuk lebih meningkatkan 
solidaritas masyarakat terhadap 
pendidikan demi meningkatnya sebuah  
mutu pendidikan. 
2. Penulis  : Menurut bapak penggunaan penggunaan  
 sarana prasarana tempat ibadah itu 
bagaimana? 
Informan  :penggunaan sarana prasarana yang di pakai 
madrasah selama ini tidak ada masalah sarana 
yang di pakaimasjid dan mushola. Masjid 
Nurut Taqwa yang berada ditengah – 
tengah Desa Penangguhan selama ini 
 digunakan untuk tempat pelaksanaan 
Peringatan Hari Besar Islam. PHBI 
semacam ini biasanya seperti peringatan 
Isra’ Mi’raj Nabi muhamad 
Solawallhualaihi Wasalam. Dengan seizin 
dari masyarakat Masjid Nurut Taqwa 
dapat digunakan oleh madrasah. Sarana 
yang kedua adalah Mushola Baitur 
Rohman. Musholla ini merupakan sarana 
yang dimanfaatkan oleh madrasah untuk 
tempat berjamaah murid-murid. Sholat 
berjamaah ini biasanya dilakukan setiap 
memasuki jam sholat dzuhur. Hal ini terus 
berjalan dengan lancer tanpa ada kendala 
yang berarti sejka masyarakat 
memutuskan ikut berpartisipasi dalam 







 TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
Hari/Tanggal : Jumat / 6 Mei 2016 
Informan :Tokoh Masyarakat ( Zainal Rokiban )  
Waktu   : 10.00 
Ruang   : Mushola Baitur Rohman 
 
1. Penulis  :Bagaimana pelaksanana partisipasi yang  
 dilakukan oleh masyarakat sekitar Madrasah  
ini menurut bapak? 
Informan  : Partisipasi mayarakat dalam peningkatan 
kualitas sarana prasarana di Madrasah 
Tsanawiyah NU 06 Sunan Abinawa 
Pegandon yang diberikan oleh masyarakat 
untuk meningkatkan mutu pendidikan 
dilakukan secara sukrela dan ikhlas. Hal 
ini dikarenakan Madrasah berasal dari 
aspirasi masayrakat. Aspirasi inilah yang 
menjadi awal berdirinya yang kemudian 
mendapatkan respon yang cukup baik dari 
masyarakat lain yang berupa pemberian 
tanah wakaf, bahan bangunan dan lain 
sebagainya. Masyarakat desa 
Penanggulan  sebagai stakeholder, dalam 
 perkembangan dan kemajuan pendidikan 
pada umumnya dan khususnya sarana 
prasarana  sangat dibutuhkan 
partisipasinya. Sehingga dengan adanya 
hubungan yang harmonis antara 
masyarakat dan madrasah peningkatan 
mutu/kualitas pendidikan lebih mudah 
tercapai 
2. Penulis  : Hal-hal yang dilakukan masyarakat  
dalam  evaluasi seperti apa? 
Informan  : Evaluasi Fisik, masyarakat dan warga 
madrasah bergotong royong merenovasi 
apabila terjadi kerusakan dalam sarana 
prasarana yang telah disediakan  
Evaluasi fungsional, masyarakat ikut menegur 
apabila ada peserta didik yang tidak 
memanfaatkan fasilitas sarana prasarana yang 
sudah disediakan dengan baik. Dalam 
penyampaian teguran,  masyarakat memiliki 
dua cara yaitu pertama, teguran langsung dari 
masyarakat kepada kepala madrasah dan yang 
kedua, teguran tersebut disampaikan padasaat 
rapat RKAS. 
 TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 
Hari/Tanggal : kamis / 28 April 2016 
Informan : Komite (Drs. H. Yusuf Jupri  ) 
Waktu   : 17.00 
Ruang   : Rumah Kediamannya 
 
1. Penulis  : Strategi apa yang menurut anda huungan  
 madrsah dengan masyarakat ? 
Informan  : Hubungan antara Madrasah dengan 
masyarakat juga penting bagi 
penyelenggaraan pendidikan, untuk itu 
Madrasah selalu menjalin hubungan dengan 
pihak luar sekolah dengan baik, mulai dari 
orang tua siswa, komite sekolah, tokoh 
masyarakat, sampai dengan tokoh ulama 
pondok pesantren, khususnya untuk wilayah 
desa penanggulan juga berfungsi 
memperlancar arus komunikasi Dari bentuk 
dan jenisnya. Akan tetapitujuan akhir 
sebenarnya adalah  untuk membangkitkan  
masyarakat untuk berpartisipasi dan 
bekerja sama dengan Madrasah. 
 
 2. Penulis  : seperti apa Bentuk partisipasi  
 masyarakat dalam madrasah? 
Informan  : Bentuk partisipasi yang diberikan oleh 
masyarakat dalam rangka  peningkatan 
kualitas Sarana Prasarana pendidikan  di 
Madrasah dapat dilihat dari penggunaan 
beberapa sarana dan prasarana yang telah 
direlakan manfaat untuk dioptimalkan 
pengguanan oleh madrasah. Sarana dan 
prasaran tersebut seperti yang pernah 
disebutkan sebelumnya, yaitu telah 
terlaksana dalam rangka partisipasi 
masyarakat untuk penngkatan kualitas 
sarana dan prasarana MTs NU 06 Sunan 








 Lampiran II 
PROVIL SEKOLAH 




1 Nama NU 06 Sunan Abinawa Pegandon 
2 NomorStastistik/NIS 121233240021 
3 Propinsi Jawa Tengah 
4 Otonomi Daerah Kendal 
5 Kecamatan Pegandon 
6 Desa/Kelurahan Penanggulan 
7 JalandanNomor Jl.SunanAbinawa No.75 
8 KodePos 51357 
9 Status Sekolah Swasta 
10 Akreditasi B 
11 SuratKeputusan WK/5.c/36/pgm/Ts/1987 
12 TahunBerdiri 1960 
13 TahunPerubahan 1981 
14 KegiatanBelajarMengajar Pagi 
15 BangunanSekolah MilikSendiri 




 Lampiran III 



































 Lampiran IV 
NAMAGURU DAN KARYAWAN 
MADRASAH TSANAWIYAH NU 06 SNAN ABINAWA 
PEGANDON KENDAL 
 
No. Namalengkap JenisKelamin Sertifikasi Kualifikasi 
Pendidikan 
  1 2 3 4 
1 Abdul Majid, H., S.Pd.I L Bahasa 
Arab 
S-1 
2 Abu Suyudi, HM., S.PdI L Al Qur'an 
Hadits 
S-1 
3 AdibRofi’udin, S.Ag L B. 
Indonesia 
S-1 
4 ArisMufidi, Drs. L B. Inggris S-1 
5 Aspuriyah, S.Pd P IPS S-1 
6 Fathulloh, S.Pd L TIK S-1 
7 Ghufron, S.Pd.I L Fiqih S-1 
8 Halya Umar, H. L - SMA 
9 Hani An Mari A, S.Pd.I P B. 
Indonesia 
S-1 
10 M. ZaeniSulaiman, BA L - D-3 
11 Moh Amin L - SMA 
12 MohRozi, S.Ag L B. Inggris S-1 
13 Mujazin, Drs. L Al Qur'an 
Hadits 
S-1 
 14 NikmatunMustadhirotun P - SMA 
15 Niswah, S.Ag P Fiqih S-1 
16 Noor Kholik L IPA SMA 
17 SitiRodhatuldjanah,S.Ag., 
S.Pd 
P BK S-1 
18 Sugiarto,S.Pd L Matematika S-1 
19 Sulaeman, S.Pd.I L IPS S-1 
20 Sulastri, S.Pd P PKn S-1 
21 Sunaryo, S.Ag L - S-1 
22 Sya’dullah, S,.Ag. L Aqidah 
Akhlak 
S-1 
23 Malichatun, S.Pd. P IPA S-1 
24 Lisa Kusumaningrum, 
S.Pd. 
P - S-1 
25 Siti Kadar Sholihat P - SMA 
26 Susanah P - SMP 
27 Sutego L - SMA 
28 NurZahidin L - SD 
29 Turmudhi L - SD 






 Lampiaran V 
SARANA PRASARANA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU 06 SNAN ABINAWA 
PEGANDON KENDAL 
 
Jumlah dan kondisi bangunan 






1.  Ruang Kelas  11     
2.  Ruang Kepala Madrasah  1     
3.  Ruang Guru  1     
4.  Ruang Tata Usaha  1     
5.  Laboratorium Fisika  1     
6. Laboratorium Komputer  1     
7. Laboratorium Bahasa  0 1   
8. Ruang Perpustakaan  1     
9. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  1     
10. Toilet Guru  2     
11. Toilet Siswa  8     
12.  Ruang Bimbingan Konseling (BK)  1     
13. Ruang OSIS  1     
 
 
 Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran 
No
. 
Jenis Sarana Prasarana Jumlah Unit 
Menurut Kondisi 
Jumlah Ideal Yang 
Seharusnya Ada 
Baik Rusak 
1. Kursi Siswa  297 30 327 
2. Meja Siswa  148 15 163 
3. Kursi Guru dalam Kelas  10 1 11 
4.  Meja Guru dalam Kelas  10 1 11 
5. Papan Tulis  11 0 11 
6. Alat Peraga PAI  3 0   
7. Alat Peraga Fisika  7 0   
8. Alat Peraga Biologi  6 0   
9. Bola Sepak  2 0   
10. Bola Voli  6 0   
11. Bola Basket  6 0   
12. Meja Pingpong (Tenis Meja)  1 0   
13. Lapangan Basket  1 0   
14. Lapangan Bola Voli  1 0   
 
 Sarana Prasarana Pendukung Lainnya  
No. Jenis Sarana Prasarana Jumlah Sarpras Menurut 
Kondisi (Unit) 
Baik Rusak 
1. Laptop  2 0 
2. Personal Komputer  20 5 
3. Printer  3 0 
4. Televisi  4 1 
7. Mesin Scanner  1 0 
8. LCD Proyektor  4 1 
9. Layar (Screen)  1 2 
10. Meja Guru & Tenaga Kependidikan  17 0 
11. Kursi Guru & Tenaga Kependidikan  34 0 
12. Lemari Arsip  2 0 
13. Kotak Obat (P3K)  1 0 
14. Brankas  1 0 








































Lampiran VI KEG ATAN KERJA BAKTI PEMBANGUNAN KELAS  




 Lampiran VIII 
 
 
 Lampiran IX 
 
 






































 RIWAYAT HIDUP 
 
A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama   : Ana Farida Zakia 
2. Tempat, tanggal lahir : Kendal, 27 Juli1992 
3. Alamat Rumah   : Ds. Gubugsari RT 02/RW 
02 
4. Telepon, HP   : 085729533703 
5. E-mail   :Zakia_ana@rocketmail.com 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN  
1. Pendidikan Formal 
a. SDN 02 Gubugsari Lulus pada tahun 2005 
b. SMP N 03 Pegandon Lulus pada tahun 2008 
c. SMA N 01 Gemuh Lulus pada tahun 2011 
2. Pendidikan Non Formal 
a. TPQ MDA MDW Al-Insyaiyah Gubugsari 
3. Pengalaman Organisasi 
a. UKM MENWA 
b. PMII RAYON TARBIYAH 
c. HMJ KI 
d. DEMA FAKULTAS 
e. DEMA UIN WALISONGO 
f. IPNU – IPPNU 
g. KNPI 
 
Semarang, 1 Juni  2016 
 
 
Ana Farida ZAkia 
NIM: 113311008  
 
